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SJEĆANJA JAKOBA DANONA
Rodio sam se u Olovu. Još dok sam bio dijete 
moji roditelji • su se sa djecom preseeeli u Zavidoviće, 
gdje nam je bilo etalno prebivaaašte do llrugog evjetskog 
rata.
U Zavidovićima sam izučio brl jačko-frlzereki 
zanat i ondje ваш railo kao brijačkl radnik.
U junu i u juiu mjesecu 1941. godine morao sam 
ići • na prieiian rad i bio sam pod prismotrom ustaške poli— 
cije. Koncem juia iete godine biio je zapaljeno ekladište 
muuucije jedne domooranske jeiinice u Zavvdovićima i ja 
sam nakon toga bio uhapšen sa još triđeeetak, medju koji— 
ma su biia i dva moja brata. /Oba su ubijena u Jasenovciu'. 
Sv smo onda bili odvvdeni u Zagreb* gdje su nas odvoVili; 
nakon tri dana odveli su nas u Gospić, gdje smo bili zato— 
čeni oko tri nedjeeje. Iz Goooića smo transportovani u Ja— 
senovac, gdje je , bio formiran prvi iogor na iivadi kod se— 
ia Broćioe. Tim trmsportom stiglo je oko боо 1 judi u Ja- 
senovac, a ledan dio muukkikaca, žena i djece blo je zadr- 
žan u Jastrebarskom. U Jasenovac su tada stigli samo odra— 
sli muukkkcC.
Od GoooPća do Jasenovca traneportovani smo u 
marvenim vagončma bez vode i hrane. Nisu nam dali ni da 
vršimo fizioioške potrebe van voza. U vagone su često do- 
iaziie ustaše i tukle nas ni za šta. Put je od Gospiia do 
Jasenovca trajao oko 48 sati. Na stanici u Jasenovcu smo 
čekali u vagonima još nekoliko sati. Za to vrijeme zalije- 
tale su se4u vagone ustase, koje su nas tukle L plLcčkale< 
Naaprije su trazili pprsenjej ruine satove, đobre cipele 
L, svakako, novac. Z^apil^|jie]^i su nam, da ne smijemo ni- 
коше kazati, da su nam oduzimali stvari, štoiZnaci da su 
pllačkali eMoioicCjati.imo L za svoj račun. Šta ko ugrabi! 
Ctada smo odvedeni u logor Jpsenovaa-Brooice. Većina nas je 
onda spavala na otvorenom, јег je tu postojplp samo iedna 
baraka, u kojoj je bilo moguće emjeieeti najviše oko 12o 
ljudL. U tom traneportu je bLlo prcvoslpvcca, Jevrela L 
drugih.
Sutradan po dolasku, 21.VIII 1941, ustaše su 
nfis mladje' ođreeele, da postPvljamo ogradu od hodliikave 
žice • u trL reda L time bgrpdimb budući logor. Tu sam ostao 
8 dana, c zatim sam bio prebaien u blizinu Krapja, gđje je
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bio osnovan nov:i logor. U tom transportu za КгарЈе bilo 
nas je oko Зоо lJudi, unlavnom samn Jeareja. Priprema za 
odlazak u Krapje nije bilo, aeao Je bio izint aaloa da 
izadjemo aa kapiju, gđje Je itraža već čekalaa đok su aaa 
dsuge ustaša kJarala aa kapiju. Mnogi nisu atiaii da ezee 
пЈ ličae itaari.
SJećam ae vrlo dobro, đa Je tom еШеот bio 
prakučea dr Perić, 11^^^^^ iz S^:rn;^£^v^aa Jer je bio ^^3^0 
da ezee ^^00^ 1inečoičko toreu. ao Krappa smn ićl
•^6^^ /14 km od Ja<^i^<^^^v^r^/, da bi tamo atinli prije ora- 
ka. Pskem as aaa napriskann tskli. Te aoeti smv praip^’^i^ll 
иа otvorencma jer su ae barake tek postnvlJaln.
Prvi pnnan mam Je bio ogradJiaanJa lc^f^or^a bod— 
Jkakavom žicom. U сппЈ logor as pristizaii stalno mvi za- 
točenici, oglavnom Jevreji, iz raznib mjesta. Nakoa aeko- 
iiko dana po Unlaskn u taJ lonor, išl^o ae aa rad sz riJe- 
člcu Strug. dndJe sme krčili hrastovu šumu i to aa koriJe- 
nem. dndje Je trebalo iznrndCki aauip za 00^^^^^^ od po]^]^.^- 
ve. To raddliškn Je bilo ndalJnno od iogora oko 5 Го. Na 
rad au ппп kJarali ujutiu rano, a vraćaai bmo ae pred ve— 
če. Hrana Je bila ппп^! daa ista. ejuere kašasta Juha, na 
podne tri krohhirićn u llJoci, koJe au Uoprnhaai aa radl- 
lište. Uveče isea Juha kao uJutioi To ave bez msk i bez
Na гпЈ^Ив^п п,п Je ргп^11п ostaška mtraža пп- 
nrnžaon p'oškomitralSezihn, pnškama, ^^08^10^ i dieei^iei iš- 
lo vv8 Je aa rad oko 5^^ zatočenika, ltalao trčeći ieee i 
aazad. Pueem do raddlišta au uukaše čenko ^^^1^ u koinvn 
iz čisia rora, pa Je avaki daa po aeko nstaJan aa putu. u- 
biJea. i пп ^8080 raaulištn au ubijali lvnknUn8vnn bez i- 
katvna razloga. eeeuer ae dobro, da au tako ubiJeaa dva 
brata leeaja iz 31^61^0.^8 /otar im Je bio u ВЈј^1,јЈп1 ra- 
bia/i dba au brata bila ubijena ^^^^1^ eetleei Jednoo Je 
eetae prošao kroz praa, a drug00 kroz elaeei Po 
sada formirala ae unJJek tnlonn i tako sme ве vraćaai u 
logor. Najgeie i nnJopasniJn Je bilo ^^10^, koji au bili 
aa koionn /а aeko Je morao biti i aa zaiče^^jJ^li/.Njih
au ^п-^ј^п ee,^-eiše tukae i аJeJale. dbičnn bi zaddaih 5-6 
iz kolnn8 i o^b;^i^ll пп putu. Nikada ae ^180^
tntnmhp8ao vraćaai u logor.
Rad Je bio vaooa aaporan, hrana nrtakva, pa au 
iJ’udi bili ikrauao izglatdjeli i au od slaeesei. d-
bičnc uoo vukli aoge, Jer ^1^0^ bili u n^ka^^ju da ih dile- 
mo. Ako bi ^8^ pao i uitaša to p^i^mJeti^o /priJe V8vo št^o 
bi aa drua UJj^jo// usaaša bi aa Puiem au мп nUaloo
ioatiti.
Nakoa ^^^^68^ Јппп po Uolaskn u taJ logor biic 
Je aaradJnao ^80^^^ Jutra, da jzadeeho iz baraka aa гг1г 
nvoJih ltvarnma i da ae iostrcJiho.pred StaJall
ai0o tako^ pod ntra0oh do dva aata pnpndne. dnda Je do-
šao uetaški pornčnit IJubo Miloš i Još aeke oJni;onn kole-
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ge, pa su nam naredili, da pojedinačno за svim svojim 
stvarima pristupimo odredjenom mjestu, gdje su bile рго- 
strte deke. Na iste smo morali bacati stvari kao npr. рг- 
stenje, satove, novac, dokumenta, fotografije, cigarete, 
viljuške, noževe i sve drugo, što je imalo bilo kakvu 
vrijednost, kao što su bili odjeća, cipele, deke /ако su 
bile kvalitetnije/ i ostalo, što su smatrali da nara nije 
potrebno.
No, taj logor je ostao do novembra 194-1, kada 
je potpuno ukinut« Iz tog logora su već polovinom oktobra 
bili odvedeni ljudi sa nekim zanatom u logor Jasenovac — 
Ciglana, koji Je onda bio u formiranju, a kasnije Je pos- 
tao glavnx logor. Tako sam i Ja dospio u ”Ciglanu”. U tom 
samlogoru radio najprije na izradi cigle. a onda u Eko- 
nomiji, na utovaru i istovaru vagona i sličnim poslovima.
Od mog hapšenja 194-1. pa cto aprila 194-2. godi- 
ne nisam se mogao javiti nikome izvan logora, kao ni svi 
ostali zatočenici, tako da vani nisu ni znali da li eam 
živ, ni gdje se nalazim. Razumije se, da kroz to vrijeroe 
nismo dobijali nikakve pošiljke sa hranoro ili odjećom ka- 
ko bi bar malo poboljšali svoje stanje, osobito ishranu.
Logori Jasenovac I, 11 i 111, bili su od svog 
osnutka sve do kraja prava gubilišta i mučilišta zatoče- 
nika. Opisivanje i nabrajanje načina kako i nad kojim pa— 
ćenicima je to vršeno, iziskivalo bi mnogo vremena i papi- 
га. Ja sam detaljnije opisao logor u Krapju, јег držim, 
da se o tom logoru vrlo malo zna. Iz opisa postupaka u lo- 
goru Krapje može se izvući zaključak, da se isto tako,ili 
slično, postupalo u svim logorima tzv. NDH, jer je Uprava 
za sve logore bila jedna, a na čelu svih logora bio je 
Makso Luburić.
U logoru sam proživjeo zatim kao brijač do nje- 
gove potpune likvidacije. Spasili su me pripadnici JNA. U 
NOV sam ostao po oslobodjenju još oko tri nedjelje. Zatim 
sam bio upućen u Zagreb, gdje sam se odmah zaposlio u jed- 
noj ustanovi. I danas živim u Zagrebu.
Zagreb, 21. IV 1972. Jakob Danon
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